




MARQUÉS. Josep M. La 
Parroquia de Bonassa. 
CoHecció Sanl Feíiu, 7. 
Parroquia de Borrassá. 
Borrassá, 1989, 47 p. 
El Ilibret explica la historia 
de la parroquia de Borrassá 
documentada sobre la base 
deis manuscrits referils a la 
seva església, la qual es distin-
geix per ser una de les mes 
antigües que hi ha escriptura-
des al Bisbat de Girona. 
Des del temple románic 
fins a la construcció de la nova 
parroquia i seguiní cap a 
l'actualitat anem coneixent els 
elements que es van incorpo-
ran! a l'edifici, i també els can-
vis soferts en l 'activitat 
parroquial. 
L'Estoig nüm. 1. 
Ajunlament, 
Arxiu I f'/iuseu de 
Paiafrugell. 
Palatrugell, 1989, 128 p. 
LArxiu Hislóric i el Museu 
del Suro de Paiafrugell han 
decidit, conjunlamenl, editar 
una revista que tracti temes de 
qualsevol deis vessants del 
coneixement pero que tinguin 
una incidencia, directa o indi-
recta, local. Cada número tin-
drá un ^^dossier» central 
Aquest primer volum consta 
de dues parts: Estudls (treballs 
d'investigació histórica) i Eines 
d'investigació (articles sobre el 






Quaderns de la Selva. 2. 
Centi-e d'Esludis 
Selvatans, 
Santa Coloma de 
Farners, 1989, 223 p. 
Els Quaderns de la Selva 
neixen amb l'objectiu de ser la 
palestra per üifondre els estu-
dls que tinguin com a ámbit 
territorial la comarca de la 
Selva. 
En aquest segon número 
hi podem trobar articles de 
temática diversa, referida tant 
a l'espai comarcal com a llocs 
puntuáis, sobre: cuma, pai-
satge, vegetado, fauna, prehis-
toria, historia medieval i 
moderna, demografía, art i 
arquitectura. 
El 
Mil-lenari de Catalunya 
i !a i C e r ^ y a 
Ge™iai-.ai D - CialüTiya 
S Millenari de Catalunya 
i la Cerdanya. 
CoHecció Textos i 
Documents núm, 6. 
Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1989 124 p. 
Sobre la base de les 
ponéncies exposades en les 
«Jornades Commemoratives 
del fvlitlenari de Catalunya» a 
Llívia {23 1 24 de juliol de 1988) 
s'ha editat el Ilibre que us pre-
sentem. Per una banda, es 
tracten els aspectes histories 
deis comtats catalans piri-
nenes, la forma de societat i de 
domini establerts, la cultura i la 
ideología imperant en l'época 
comtal. Per l'altra, en la 
segona part del volum, s'expo-
sen temes de la Cerdanya 
d'avui i del seu futur. 
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BURON, Viceng: Castells romanics catalans. Guia. Barcelona, 
Edicions Mancús, 1989. 286 pág. 
CAMPO i JORDÁ, Ferran del: Castells medievals. 37 castells 
de la Garrotxa- Figueres, Caries Valles edilor, 1989, 
110 pág. (Guies del Patrimom Comarcal, 5). 
CASAS i GENOVER, Josep: L'Oliveí den Pujoliels Tolegas-
sos. Girona, Centre d'InvestigacionsArqueológiques, 
1989, 212 pág. 
CASTELLS, Narcís: PUIGDEVALL, Narcís: REIXACH, Fran-
cese: L'Hospital de Santa Caierina. Girona, Diputa-
do, 1989, 80 pág 
CLARA, Josep: «Proteslanlisme i republicanisme a 
l'Empordá. El paper de Lluís López-Rodríguez», dins 
Colloqui Internacional «Revolucló i Socialisme^>. Bar-
celona, Umversitat Autónoma, 1989, vol II. pág. 37-48. 
CLARA, Josep: ^Com pórtame ni electoral de dues ciutats: 
Girona i Figueres (1901-1923). d\r\s Actituds politíques 
i control social a la Catalunya de la Restaurado 
(1875-1923). Lleida, Esludi General, 1989, pág. 
147-159. 
COMADIR.A. Narcís: Girona. Materia I memoria. Fotografíes 
de Carme Masiá. Barcelona, Ajuntament de Girona -
Editorial Empuñes. 1989, 120 pág. 
COSTA, Lluis: Premsa i societat a la Girona franquista. Bar-
celona, Diputado i CoHegi de Penodistes de Cata-
lunya, 1989, 140 pág. 
E/ demé de les comarques gironines. E/s nois i noies de 
catorze a setze an^'s. Girona, Generalitat - Diputado -
Sergi, 1989, 160 pág. 
El Millenarl de Catalunya I la Cerdanya. Barcelona, Generali-
tat de Catalunya, 1989, 124 pág. (CoHecció Textos 
i documents. 6). 
FEBRÉS, Xavier: Palafrugell. Girona, Diputació i Caixa de 
Girona, 1990, 96 pág. (Quaderns de la Revista de 
Girona, 25). 
FERNÁNDEZ i TRABAL, Josep; FERNÁNDEZ i TRABAL, 
Joan: Inventan deis pergamins del fons Mercader -
Bell-lloc de l'Ary.iu Historio Municipal de Cornelia de 
Llobregat (s. XI-XVIll}. Barcelona, Fundado Noguera, 
1989, 2 vd., 530+592 pág. 
FERRER i GIRONES, Francesc Lletres de batalla (cartes per 
la llengua catalana). Barcelona, El Llamp. 1989. 
414 pág. 
FUSES. Josep; VIADER, Joan M,: «Rehabílitació i renovado 
ais centres histories: el pía especial de Girona», dins 
Historia urbana i Intervenció en el centre historie Bar-
celona, Instituí Cátala de Cartografía. 1989, pág. 
329-347, 
Historia de la Diputació de Girona. Girona, Diputació 1989, 
436 pág. 
MARQUÉS, Josep M.: Arxiu Diocesá de Girona. Una etapa. 
Girona. Arxiu Diocesá, 1989, 70 pág. (CoHecció Sant 
Feliu, 8), 
MARQtJÉS, Josep M.: La parroquia de Borrassá. Girona, Par-
roquia de Borrassá, 1989, 48 pág. (CoHecció Sant 
Feliu, 7), 
Nou cartes de Joaqulm fíuyra a Joan Alcover a cura de Ros-
send Arques i M. Lluísa Julia, dins Randa, 25 f19S9). 
pág. 169481. 
Nové quadern d'informacló municipal. LliVia , octubre 19S9. 
^194 pág, 
PERRINA, Antoni: El Camagüey (Selecció), A cura de Xavier 
Xargay. Girona, Ajuntament de Banyoles, 1989, 164 
oág, (Els Llibres del Tinl, 4), 
PUJOL i FABRELLAS. David; JUANOLA i NOGUER, Joan: 
Fonteta ¡la calg. Olot. Ajuntament de Vulpellac, Fon-
teta i Peratallada-Consell Comarcal del Baix 
Emparda, 1989, 34 pág. 
Quaderns de la Selva. 2. Santa Coloma de Farners, Centre 
d'Estudis Selvatans, 1989, 224 pág. 
REXACH i OLIVAR, Agustina: Itlnerari persona! (de Girona 
a la Garrotxa). Olot, Edimurtra, 1989, 126 pág 
SANTAEULÁLIA, J.N; Qúestió de mots. Delsimbollsme a la 
poesía pura. Barcelona. La Magrana. 1989 (Els orí-
gens, 25). 
Scientia Gerundensis. Annals de l'Estudi de Ciéncies de 
l'Estudi General de Girona. Vol. 14. Any 19SB. Bella-
lerra, 1989, 160 pág. 
Vil Reunión de Escuelas Técnicas del Estado Español. Girona 
28 abril - 1 maig. Barcelona. Universilat Politécnica 
de Catalunya. 1989, 115 pág, 
SURÓSi PERACAULA. Joan: «El moviment obrer gironí en 
el primer quart del ssgle XX'>, dins Colloqui Interna-
cional "Revolució i Socialisine». vol II, pág. 333-341, 
THARRATS, Josep: Lavs Catalonia. Barcelona, Parsifal edi-
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Jordi Oarsanedt Miquel Martí i Po¡ 
ESTIMADA MARTA 
L abra mes popular i Hegida d'aquesl aulor. 
Un lambanl decisiu en l'evoluctó de la seva obra 
poelica. El miHor llibre de poesía amorosa 
delsdarrersanyB. 
iVf. Rosa Font i Massot 
TRE5 NOTES 
I EL SILENCI 
Una nova veu ques'alga amb personalitat propia 
i diferenl dins les úHimes promooions 
de la poesia calafana. 
De venda a toles les Ilibrerles 
02á262dattas6Ba2ffi«a«2a2d2ttttfiafiaa«aa6atia6Sd2a2atiQdaó2daá2á262datt<&ttffi«2ttmaz<!iaffi 
FINS 
A UN CERT PUNT 
(POESÍA ,945-,989) 
Un volufn querecuH to!a la poesía, fins ara 
dtspersa i mlrobable, d'un aulor que ha 
esüevingul una de les veus de ma|or relleu i mes 
origináis de la seva generado 
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